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 Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan 
hidayah-Nya maka skripsi dengan judul : “EVALUASI SISTEM 
PENGENDALIAN MANAJEMEN UNTUK MENINGKATKAN EFISIENSI 
DAN EFEKTIVITAS PADA PERUSAHAAN ROKOK TIGA BOLA SUMBER 
PUCUNG-MALANG ini dapat terselesaikan. 
 Sangat kami sadari bahwa dengan segala keterbatasan  dan 
kekurangan, skripsi ini masih jauh dari sempurna, walaupun demikian 
telah kami coba semaksimal mungkin dengan kemampuan yang kami 
miliki untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. 
 Selama penulisan skripsi ini, penulis telah banyak menerima 
bantuan dari berbagai pihak, baik bantuan moril maupun spiritual. Untuk 
ini penulis haturkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada yang 
terhormat : 
1. Bapak Drs. Gaguk Apriyanto, M.Si, selaku Ketua Program Studi 
Akuntansi Universitas Merdeka Malang. 
2. Bapak Drs. Moch. Nafi’, M.Si, selaku Dosen Pembimbing yang telah 
memberikan bimbingan dan petunjuk selama penulisan skripsi ini 
hingga selesai. 
3. Pimpinan beserta staf dan karyawan Perusahaan Rokok Tiga Bola 
Sumber Pucung – Malang yang telah banyak membantu penulis dalam 
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pengumpulan data serta keterangan yang diperlukan dalam 
penyusunan skripsi ini 
4. Ayah dan Ibu tercinta, kakak-kakak serta semua keluarga yang telah 
memberikan bantuan baik moril maupun materiil. 
5. Rizky Thamrin, ST, yang selalu menemani dalam menyelesaikan 
skripsi ini dalam suka maupun duka. 
6. Rekan-rekan dan semua pihak yang ikut berperan dalam penyusunan 
skripsi ini. 
Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak 
dan menjadi sumbangan pikiran yang berguna bagi perkembangan ilmu 
pengetahuan pada umumnya, khususnya PR. TIGA BOLA SUMBER 
PUCUNG-MALANG. Kritik dan saran yang membangun akan kami terima 
dengan senang hati. 
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Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat ditarik beberapa 
kesimpulan berikut ini : 
Dalam praktiknya pusat pertanggungjawaban untuk penjualan pada 
Perusahaan Rokok TIGA BOLA Sumber Pucung Malang terletak pada 
manajer pemasaran. Manajer pemasaran ini membawahi bagian promosi, 
bagian pengendalian penjualan dan bagian pengiriman. Khusus bagi 
penjualan ini kemudian dirinci lagi dengan membaginya menjadi beberapa 
sub bagian yaitu sub bagian penjualan TIGA BOLA Filter, sub bagian 
penjualan TIGA BOLA kretek dan sub bagian penjualan Matrix filter. 
 
Penyusunan program oleh perusahaan hanya didasarkan pada 
data-data historis yang dimiliki perusahaan dan tidak diikuti dengan riset 
pemasaran sehingga manajemen tidak mendapat informasi yang lebih 
rinci mengenai keadaan aktual yang terjadi di lapangan. 
Anggaran yang disusun oleh perusahaan, didasarkan pada hasil aktual 
yang telah dicapai pada periode sebelumnya ditambah dengan rata-rata 
pertumbuhan yang terjadi sebelumnya. 
 
Pengukuran yang dilakukan oleh perusahaan adalah mencatat 
kegiatan penjualan, biaya dan pendapatan yang diperoleh berdasarkan 
masing-masing jenis produk, tanpa memperhatikan daerah penjualan. 
Pelaporan dan analisis yang dilakukan oleh perusahaan adalah dengan 
membandingkan hasil aktual perusahaan yang terjadi sekarang dengan 
hasil aktual yang terjadi pada tahun sebelumnya. Hasil tersebut kemudian 
dijadikan sebagai tolok ukur dalam menilai kinerja bagian penjualan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
